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D•. South""ick entertains Lindenw-:c:J \\'o:·l, ~1,,,i h,;gur, , 11 ll:e lk\\' catn· T hJnl-::glving a:lclr~ss enJoyed 
'l'h • 111 1111.>el'?i ui lhe ta ·ult:; by Stu:ien~3 ----
iOC:lk. Drama,,,• and l.ln,len\\oo<l aC'ts'. l I 11 r 
:>.r" 11:1111lln~ In th•·lr • ipy, • n<l u sn,·- ---- Tl!e Y. \\ . l' .. \. pre~ :Hell •·Skhhl!ng" Dr. H.-111·y Sam rn Ir,. 1wes c en· o 
\' -;- of thr mn , rl 11 t<ht>w~ th:lt all 1'11" Tirnnl,sgh ing 11,,y s n·i, P was the r~1m rson s, ho<1l ot (.)1.1tcwy, mace 
· n"lr! l11 TI,lnner .\11,li101·h1111 'rh11r•1!,1y •1 thn ,·-.let •· ,nw,l~ Ii~· . \ urania 1~011• his thil'l""nth annual \'i•h iv Linde:i• 
= • 1 1 r:imilng ,·nm·"e • 1 IJn 'll0 rmn __ '.'\ 01·e1111J,•r ·:1,, :11 • !(',, ll· ,·,_·al, direc-ti•d t,y 'lbs l.n<·il '' <'ra- wood sunclo" nl~hl. :,:<,l'ett:hd· ~:). 
!ht' <lr)lar,menli< In 111e l·ell !: a:·,: . . • . '.\ I I 
CuCTII \ ;" nnlll 'rtl n~ <" tit';/ The 1 •rir•,. o'<.loclc. The :\llilrc:;,-, \\,l~ ;.:l\'Pl. l rt·.i.ll ~:;" a_ li'.:i11;.: dh111•x to 1h_<' Ila:· _o~ Dr. Solll wlci, ~ll<lke on "Th' Ora~or:1 
1cc,,0·1l.l~~,~~<,,l1!1l:icllll:;11;,,, ·'t., • J1',,• ii, ·,·m:t· l:y 1i1m1ld <' :\l:1d.•,HI, I>. I> .. Extrn- Thank~-hln,-. It \\.H1 n mo,t rlne1 aucl (,1'.lt'>l'Y or l:ihlll,i;>,.,r,•:H.-.' 
•--.~ · ' · ti " I f' l'tl!l nmu~ill" pl.11. Tltr> plot <!>ult · I l I IL 111 I I noted ·lon S,<'l'l'l.in °1 ,r, .~ t. '1111 ~ J'('s• . " . · . "Shn!.esJ,Nll'e ~hollltl Int, rest p1· :y. 
t10J1a w~I' •·. ,till, ~ l<' ' I w I T IJnen· wlt,1 ~!JOI,,. on. "T h i• Cr111P1_nl ':'ll h tho Hardy lllllllly whose dome,;t1c boclv •· ~.iitl J)r, Soutll\\ ith, "He wa:, a 








l t ~ 
B I 1 r . 1 1 l'l'~ I ne~pu11s,' or a I• av,,n,rf :'\atlo11. I le , goot ,1tsuu~8,. mtrn.- I<' s ar,t>c < n .. nc-1t' or o :,; .. c•nt·n t <'Lt •. n~etl ,"s hi~ ll'XI a \'('l'S<' rro111 the Oltl <1t1esliv n ol l111shnndH .111 rl ca rP.er ~. 1he I 1 I l I 111 H~ 





. . . . ., ~ " . . . was U f(OO( ,ll' 01'. WI' l'I' all( U W • 
gon"" o ut a x I h r s, c mHl s ix "Lt I,. l d I "JI) narion. \\'hot rh, 11 ,;lrnl l \\ L' re n- '.,;lu!hl111g· l11 a 1110~1 (itoPlorahlP ra:,lt- ch,r(ul I Hie· ll'rnt. II' Hlntl,t•siienr e h:i.d 
io,1 l'lo~e~ 011 l )P1 r111lwr -Hl1. t1 .. 1• 1 •• , 1t,J c•,,111 .. ,.. wn 1111tll .\Ir~. llnn!I·. lhP m other. , · ' ' · n ever 11·1·ltlcn onP )lit,)' 11.,. wnulcl be 
Dr. (:ip:,u n ~:ills »111:llal Uttl'nt!.rn to ll" roltl c, t u "plou ,; a utl 1111triotic san•d llie rl!ly. cla,;setl with Tiohl'!'t llHl'lllR nR a lyric-
the f'hrlstm:w stur~ L'rll\lt'~t. Pntrir~ Tt-w" who had u vl,sloll. " Jlp ~aw the The c·hanicters 1, l'l'l' Pxtrrmc>ly well- I 
1
,oet. Shak,'><IH'llre wn:- lllso a tenctier 
,or "'htch an• •IIIP 111 h1:i· urfkt> br De- land t hat \\lb dev,1st:11~ll. l'Phullt. and I portrayed liy l'\ ,•1-r mcmht>r or ~he : or Ene;ll:.h hlsturv antl Pntriotlsm. He 
cemhe:· \lit. tltnlay >_ \•ine,·,11·1b i.1arte1I. 111 this train 01 1c·a,-,l. Then ca11 hp no 'll•'Clal pl'a1-;e i,- sometime~ (•11m,ltlerell a faulty 
On Derl mlH 1· 11th. l>r. T N·hune i,ill p1·01ec·tion ntlUP pca<·e. prnxperit~·. , to a11y one ,H'tOT', wt· i>oc·h tilled her Leacher oi hlstor~ hPcause he ,-'lrue• 
address the ;\lotli-rn l.:in~ua:i:,, .-\sso- I pure and hC)ly sodnl anti family rela- 1 I>llrt ,;(.) ")'lllJ13 thNl<'allr. The ,·ery times t:hange!l e\'cnt,- n.bo111 for tlra.· 
<':awi1t u( S1. 1.0111s ;11111 ,·1<'tni1,· on 1he i ionsbii>~. Couhl nn~ ,-eer hP m rire I tan::e a11dle11t·e wni, hl~hly apprecl- ruatlc perci>ptlon. 
subj e('t: "lllllll'f•,-slon ot an E~·p-\\.it-1 i11s1>i r,•c1 hy n ntol'I' mcwl11~ plcture·t• atiYe. " .-\ grl'al orator l'l'Hliz,•:-1 ihe inter-
lH'""" of tlll f: e 1·oh1!11111 In .\Jatlritl." Dr. :\lac I.Pod ,ml1I It Is om· l)l'IYilege P om· Ju1lge 11:tllll:'>! llnnly wa!. play b.Jl\\ een urn tory an,I andlence. 
--- Ito apprnp1•i;1t,• lhl" N<'Hlilm•111 10 ou1· we i1shted hy the thou~ht or re:i:ai11l11,~ Thei·e are two le~t~ 111 the measure o! 
Dr. Roemer Gives nwn nation. Tht> hh:h polms in phi!- , Jtig p '11iliral oftk(• 1111d keeping the a i• the le <'hniqnr nf ,,1.:irnrT: the rirst is 
. . .· ·G'f ll$1Jphy " I th.- h1stlll') M the L'niletl j rnlr;; ut' hi~ ho11w 1·111111ing 8m 1)olhly. t he me~~ng<" nnd th,1 ~r,•otHI is ' ' hi)\'/ 
His Chostnl:1S 1 r j S t ~w~ :;hm\' lln11 (:o(l tlL•~ignc,! th is ' This part wu:i plu.vt•<I lJY t~tean u r Fos- i;iiti~fyillg l\• bPn1ttil'n l 1~ It?" There in 
. 11;\tio n (' t 11111•,i rnt· ;111 l'\a lll!d m l,;~ i,,11_ t01· . HlJIJl'rLn 'l'a 11 lr;- u~ .\Ir~. Hanly I m ore· n ci-'u11.lly wr1 t 1~11 r·unce rniug 
Tli', l10•'1llt' I' ~11t·<'l-'Pd11,I 1n ~11n1~·1.,l~1g I [n o rclt>I' lo trn,·i> u g- t'l•at llr,1 1nn it I ,·ouhl no ! 11111lp'.·~1 1111tl pol itics. li11l _~he! Hnmlrt lhllll l1IIY nthr: r ~hnr~cter in 
€ veryr111.- a l chu pd o n ,\I omln) • :\ 0 · is llPC'e~--a ry Ii) l1cl ,.,, a ATt'CI [ Sln ge. hautllt•!l ht'n ll rll ll try I ht: hCHlll,·l'llll 11111/:;. History, :l ntl j II I he l\'Ol'lil . wt lh lht> ex-
n•rnhn ;)H, wlti:,11 ht• n1111onnci:,<l th,1t J~raf• I l'lla<·led It~ t,;l't'tll tlnllil.1 'lll a Tlw <la111,:hl1'l' .\lut·h111. Katltr~·n \\'if. c·cptlou uf Jt':<ll~ r,!' ::S:u?.at·Pth. Cer· 
lite Christma:< _n11•:1t lon _would ht>;;ri_n ~ ,-n,a!I st!'>!>'. 1~11 mil,•s l,111<: n11tl 1;;0
1 
kin,, , 11a" a rhlp ut't lh1· ulcl h luc·k. and tainly 110 uthel' nrtl"l toul!I l)l"Ocluce 
dny €"arly un \\ l•<lnt>stltl.', D.-ct:>mhei l h. mil.-,. wit!,·. ('OntlH>~l·tl u( h,<rl'<'II ,llHl ht.I' 1>1·.1blt'111 """ lo 11,•t·hlt' lwtwPe n a annhlng Ilk,, thl~. L•llher 111 il':< mes· 
at rnnu. u111! 11 ohltl hf .-xt1•ntlt'tl un ex- cle.-·olate,I loml. Tlw slni::<' o f nur j 11olitiC'a l l·ureer lur hcrst'l( or a hus• l~;age or ht lt,s »l.' il•, Tlll'rlc' is no 
lra c!nr. until 'f'uc:,tl.n. J an1wrr a. tn ll l ·ountr~· b i11(·1111111arnhle 111 lts l'X J1:i11. •1Jant1. She s11·u11.~ th,• elt•cllon for her S hakl?,.Platea11 :;t~h· thut n nynrw c·ou!d 
noon. Tht> llllllhlll'-t' whll-h follow<>d ,:;h·Ene,-s an,l :<C'l'll<'r~·. "God mysrer-1 rather. ,:ml d10st- 11, hP!' 11111hltlo11 lo sit down and imllttll?, It b un an--
the .tn_1101111cenn11t "hnwe'.~ 11,0~:· ha1>1'=:' I iou,-ly hid the 1,11111 of • .\mrrlca unt il I be a ~o<Hl wii,, or \\',1y11t- 'l'renion 111. i l i.~ the style o ( Lia mon rhinltln,;. 
thl, 2:1rl,; '"'re tor th!~ t::lll o r Dr. l'dHly 10 ral,e Jlf\l't In thl:' drama. Thi:< 
1 
i\ modern ynun~ man r'r'1m lite Ea,-1 "Shakespr.mn•·.~ wo rk:< whil-h u~ecl to 
Roemer. ( was a cllmal·tk atl of dl1·i11t' tH·o,·• wh o hur.l oltl-t,i~hlon.,d ltlt:a::- corweni• be divhle,I Into thr,,1, ty pes· hi,;torY, 
Dean <;ip,.on :in110\llll't11l lhe Chri!'<t• , 11Jenc-,, in th<' en:n·IIUl lll o( hl~tory. in ;;- wiv,•><. Tl~I,; JJAl'T "'"" ponrnyNl lra~t->d y anti l'Olllt'cl), lrn,·c bo:,:U 
ma,- Sl'i 1·~- C'o11l.-~{ un,i lll't;ed th€' I Onr ,-,ini;e sl.lll(l:- altllH'. 1:,111 ln1:< not h)• :.\Jariorle \\ )'con'. cliviclccl n •m· ln t n t'fv,, <livls ion~: name-
gi rls to s 11hmlt ,, \ ul'll's i'or it. The I dea l t with :llly nntlun Uil hp J1a,; \\ itll Th(> IWO i>l li1>r l11lll'l'i(•(l lla 11 i;hter;; of ly, history, l'l'H (:'1'<i.,·. ('Ollleliy, l'QlllllllCl;;ll 
J1rize-wi11niu;:- >< l lll'Y wi ll he JH'ill ler.l in· JUr~:· 1~'.o H '.1ni)' t':'.~lli~Y- T•M Pl!c ;'.'.1(~. :wr:·:i.
1
an(I fa rces." 
the ('hrlstrnal'.< 1~>< 11 <' ot t ill' Lin1le11 .\unlht't' hi .~h f)llltll I,. lhC', "I.Umin- C,1lhe1l11,:, \\ 1lll ,1111s n ull i\ l,11) \\ 11· Dr. Sonlhwlc-k I IH>n ~nvr tlu.' clifter· 
Bark. o m, hour In 11·h!C'!1 ,1·.., hav" tile pri\· . liam,., hl\<l domc~llt· trr111 1Jlcs al~o. EClll ldnd,; o l' 01.11 1,, ry. "Thi, fin, t kind 
June 1'0111 lln Htl:1 lllllllllUH·l'tl lite I'np. ileg,, ro lll'l'i'llllll <ll)r )lill't." Xo (.'1'11 : 'f'hr,1· \l't'l'C (]l,satl~tlr•cl w ith t he i1· hu~- j,; lite orntory or reht1!. t', HI< we find 
ular ity QU!PIJ 11011illll'(" ,'.S fo llow~: Ct!U ('!llll)Jill'e 1,!1h ours. Dr . • \lad .eo<l h;l lHl:< ntHI th(' nwn,llOII) llf IIHllTie1I in Jllllu,; CaeHUI' !1 11 (1 i n thP c· loset 
S enior. El t>nnrir f·'.ltln•,h::,•. l.ol.- :\le· .c.ill. "Tlia l 1•1·11 th111 ~·am,• l1110 noon- li(e. so llll'r lf' t't lhrlr hn:;liand,; Lo ~ccTJc or l l.imlet and in hine- Lt>tu·." 
Keehan. Jun! ,r. l.llllan :'\ifl-11,r. Shir- ,lay ~J)IC'nrlnr :It the ( ln~ln~ nf thp 19th CO!ll!!- hon1t• to ;\lotlWl' :\lltl llutl. Their Dr. s,111(h\\kk intl'l'l)rl'IP(f the d ilfer-
ley Hna:;: ~nrhnrnor E ,th 1 <;ro\'?:'. , c,'ntm·r anti th,, 1 pi:ulng of tht' ?!IU1 a rriva l ('.llh,Nl ,\lrs. Hanly lo len,·r her CHI specdies In lh,• llhO\'E' mention,.,! 
Hden :\Inr>!:lll I with all it- ,cit'nlill<· anompli~h- !IOl!IP In .1 huff. aml ,hn r emainNl plnrs. whit'li showecl r<'hlll,,: in or· 
men~-- b lncomp.unble." Th,• "<"Ii- , ,11 ay 1111111 lwr ,11111;:;ht••r- llecided that atorr. 
Linden\\'OOd Girl I m,!I"" in "hlch onr Ht1llo11:1l hi,1or~ •!idr l!lil tTl"tl lite ,,.1, 1101 as bad as " T h,, uext kind oi or:'IOry is lht or-
I 11·a- born wa, thP ~1ormirsr in the the,· had t11111cl11ril. 1 l'lry of dlrd·tm~s. 11 ,. "l' ilntl it in Wins Contest N':itionally hb~orr oi t h<> r,H•e . TIHl,e who j .~:11C1.,·. the youns:..r hrother. 1y11iral Othello", Dr. Suuthwlrk rlwn ith"'r• 
'r,l\'t:rl the ,-101 Ill \\'1!l'1• lht' llllllHlers, 'li all hoy,; In the li •·ll ,lll;t•. wa,; ('Oil· pretect a HJ)t'•'t'h In Oth<>IIO. 
Dorntlw \\ in1,•r . Pn•,;i1l<'lH Clt' 1.in- ot' nur 1' ,unlr:,. linnall~- i:etti11~ int > somethlni,; . .ind T hEcre 1,, nl~o nn or111orr ot hypocr-
denwoo,l's r.·hn111i>1· 01' H,•ra Pl T ltl'tn Dr. :.\ltlvl.,·nil ,-::ii<! 1 h .. t h ir <l h i,rh lla,•in ,~ to <lo tht> 'illt'L,1·-Joh,;' a,; he ixy a n (! a man ia I orntury. Dt·. S•m•h· 
11:11ional honornr~· Fl'l' ll<;h i'rn tt>l'Tiily jl'.lin: i,. n u r C'hri~liau He lli::l'.' 11• Our cnll tll tl1t:-111. l lelt• 11 l\fo1 ~:111 ,1<·tr>cl t h is ,1·i(-k thf' II i ll!C'l'l) l'etPll nkharcl the. 
was the willll (' r 01 a nnttonn l :.chotH lOll:lllen r ll'Om till'. ht'l\'l lll\11\\!;' was par t wilh ll'll t> feeli ng. third' ... ~pt>N·ll nn TIOH\\'()rlh Fit>l(I. 
~hip ruuLeS l t·mHllldetl lt1,;l year hy tleli>l''.ll t: d ln Ooil. \\ l' lll't:', n il t•atlow- ..\unt 111111y. all 111111111nil'II a unt. T h i: nratori<'nl IIWtl l'P Oi' Shake~• 
the ira1,,1·nllv. lilt> rt:>:,1ull~ or wl1k'• I l', I " tJh thb t'•'ll~ l•lits hei· ita~t>. grew t i1·e tl nf hdnc: 11 ><Peon,.! mothe r pear., is thr lu\'e u t 0 11r c·nmnwu hu-
wore printe ,i' la tlw lu-t number or Theie :ll'<' r lt t·t>•' ~r,..ul rl ni:;lni. nu l l'~ to her sil, ler·,-: <"hlldrt>11, " ' l tu sol\'e manit)'. H e :,1 ilri.s ll~ lo heroism-[10 
\\"FIAT'S DOIXC 1:,.: BC:T.\ P l in Tban!,"gh• in~ . . Fir,( ''What s hall her p roblt>lll :-<he , .. r1 10 l'll.ll}y t1 life o( is likt> lilt> HIil l'l'\'(';.llillg n il things. 
THJ::T.\ the rrnte rnit)''s n:1tio11al l'•lCl'- "'"' l't:'l\ile r unro (,1Jd? I II Ill l:I~~ the her own. \ 'i r~l11ln Stl'l'llni:- lOOk lbls Shakes1wa rr; hurl " l hP lllOllrllain 
azine . The ('lllllt>sl d,•)le1111-, c,11 :i cup ,t ,-.alnnlm\ illlll pa:,;:< It o n. :!PC'· 1>art Dear Olli GriuHlt>n Hardy. irom l'iev:" : h<" cou hl l,iot. hnl'ln,ard into 
whnle ,·<;>ar':< v.-ork !UHi nn the "tl!· uutl. '' I will c:tll 1111011 lit•• ll:lll\o> of the 
0
0lrl l'Ollllll')', shufl'lt>ll abuul lhe the pa,;t autl :<t:'e In lhP t11>w light the 
clr;11t':< ;,blllty In all -.11 1.Jjecl" nllhr! Go,i. He Ii:,, l(r.,.,1t lll'otec•ll\·t>i1t':<.•"; slaze a11d •111:1,·erell with must re :ili:nic might)· rlt't-di-: nf hum:111 Ifft>. 
than nu hi'< l·'r,>nl'l1 :ilone. Dor,Hhy t h it,i. '·I will im:: m•c ,.o,,.,,._.. tones. ex11rel:<l:-i1t~ hh idt-,1:. lll' llt'e . nnd 
was the, wiuner In the l<>l'a l l'Onte,t love for hi~ grantldtlllln•n. ~lar~ret 
llaYiu,::: 11 ·>1 1Jt1ly the hi)lhP,n zr:.1,lE's in 1Jt '.Ill 1!1.- rr .. u .. 11 i--tu,Ji>n1" iu lhs I Ethel ~ oor .. w:i-< Gr•111t111a 10 per-
Fronch. but 111,;o In all l.J •r other sub• l"nil.-,1 Stutt>'-. A~ n ri>wnrJ for tlri, tection. 
ject i-. a nd she tlwn c u te1·i>d the na- hlz h ;>o~itiou. lust Jllll"'. n .. r.itby re- Luc-ill,, :.\Illlt> r Ol't,..d lht> J}Jlrl o f i\fr. 
tional COll(P SI.. 'i'ht>(3 XI cllur,ter and cei1·eu !l B,>t..:.1 Pi 1·11 .. 1 \ rin~. S tubbitH. th,, VP!')' l'l'U Uk l)Olilidau 
ni l Lindl'tl WOlltl l,i lll'Olld lh:\t Olli> or --------- and l':llUP!li;.m lllUlla!("'f for ~fr. Hardy. 
its m e rnhers ~buulJ SlUUd highest Read the Li1al~I1 Bark It is l'UU\Of t•d thut Ludllt• wu,; abo 
the cr~·lng ,·ok,.. 111' J•:~tt:>llP's baby from 
OIT-StU~P. 
T o :\Ii~~ Cracrn ft. t hP cMt, and tlrn 
sta~., lllt111ag ,,r. Durothy '\\·inter, w e 
bow. \\·., hoptl rn l':P<:' mtlll)' more 
11layl'< thul we Pnjoy ;1~ much as we 
(]lei thi>' O!l<'. 
l) .., 
L ind en B ark 
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J.IH l'Oll I:\ CIIIIT 
1 111TOlll \I , 
1.ols llr ,h:om, ':I I 
1a:ul) • I rut, hOcld, •;,:: 
)lut·, I 111111'~. ':ta 
l~lit:iht'lh 1'1·t·11d1 1 •:•:.? 
~.uuh I 11i, «•rt•l·r, •:t i 
nu11lll ' H1.11UIH ht r. ·:u 
.\I ;.ll'•l, I 1 1 l~ll't'II, ':1 I 
Pc·ar! ll11rtt, •;,:,! 
STHI': 
I .< Is \Id, , Ii.in. •:1. 
J • ,11 ":• "'h r, •:ta 
I ,11~11 P11hld. ':~l 
\l:li-y '\.nr w111 Hi11t'l1Hrl, •~s:! 
,, • ~I I 1 tl'h:l', 11:.l'..! 
JI r 11 n. •. :.i 
II, •I~ 11 \I .. ,I •:; I 
Unusual ly Good j Junior-Freshman 
Student Music Recital Joystcrs Win 
I f,,•· t nil 11111~k i;tnd<'lllK a ppt•r\l'Ptl 111 I .\L 11l 11P u'f'lo!'h t>11 'l'h,wks!sh·iu~ 
1111otl1er , njo~·ahl, r •tit 11 'l'lll'llltlny nf- Ila~. ,lill'k Frost, tho ulllc-l. I tl111t-h.ee11· 
I ruoou, Uf•<·('111llPr 1, m H111111r r And I r ~c111 his \\ !Ille Ill\' ,eu~e1·s all ovtr 
lloriu111, I the L111clenwoo<l t:llllljlll~ to a1111m1111·r1 
The p1,,g1am wa- !!hort.1· thanltlll!l il \HIR lirne 101· IIIC' nntidpatHI 
11 t al. hn1 """ compoi;nl or 1· 1 y ht hcc·kC'y game, (iut u( the ,t,,rmitor s 
lt r1c: tin' i-:, k,-tln11. R ,1111• l\tro n, \, l!lt:t:I,, d girl i11 fm• 1· Ht:-,. lH•cp sl I'~, 
:'lltl oll11•r~ 11, 1·c• ol<l lnn1ritc ~. hrltllt hert>lS a1ul tit'1t1·r~ 
)tar a1·N l.01e 01 €11<'<1 ti•• p1ogmm, Th "~< 11ior-~011hom ,n. i,;11p11.,rttr!i" 
!hi ti1111 1111; l!lf! a I ltdii1 1rnl11, 11:tn• liiwd lht->111,'< !1es up 011 1h, nol'lh ~1de 
1\d's • 1'. llajr,r i-11111al ,", t 11 .. 011lr 0110 nt' 1 h, !HI< It, y fl< Id In , \ltihit ll> 1r 
n lllc Ir !:lffilll ~h • J lnyfll dth f lust\ lnug POii r, 1111,ler lhl' I adPJ -Mp 
i;rc ;It cl al ol l':1se alld ;;nr,c\ intolt ,,. <, 11:11 Jl 1111l11g~ _ 't'hP ",Ju11i•1r-Fr · h· 
~lion. 1,; l'"l'inll\· i11 th, d ,,, ml11111 J•n:111 Juysicr11'' 1111 thP south :si<l~ of 
DECEMBER 8, 1931 I trn•: \\ re lni·th 1011, n t rl. th fie! l care 1e11t to 1·cirnl 1:trnlus of 
• 'I'll<' src•r,111! l'~llp 1111,; 1•,1111pur;e,l 11! I ll'Ollg 1·0!11111P. 
pl,1110 1111ml>ut<. 131n1whf' 1:ct11a H,· t I '1'l11 i11•i<i h,•1•,1111,. mtin• ;;ll tlJ• ry 
111101! [ol::tyPd ',•ut,e H<mrnullq 1e·• uf with l'\'N'Y r.c<·oml of plav, !etc hod,,y 
I) Luss1' with u1n1s1101 1niH and i1,- almrn11 hel'nn1t• thP ft:1tt11·e nr the tlay. 
l,·n·r• tnl !en. 'fhiH wn~ 11,11 11,•1· t'ir<it I \\"Jl, 111 HOIIIP ol th(• l'rc~h111<'n \\'Cre 
UJ I f'a1-.111le ill ll l illtlt'll\\"(lf'tl l't•l'ilnl Stilt lo e-et lht-lr l!l'L'C,11 1·a11s, 11 w .• 
The Linden B.irk: 
l 11tl1 \ ti. II ltr, p< Ii ,11'1\\' < .,v, 
I .Pa<lt>ll llllllR•·~ shivcl' 
Tl11011gh llliu I lt'i.' l'fC\a< P'< 
Tridle Ult it) ,l,P, 111. 
. . . . . . . ~ . • tor ,,he Ila~ tnl:P11 11111~k ac I h rolit"'I r 11111 rut <h11l t' y 11·,·rt- gt'tling ke lnr sP\'c>l'ltl yl'al'H I lto11i;il 1101 :1 >.\(lHlt•11t ( k"l"·' 1'01· I he ))lny, ris. hen, ttttlil thi!I yc-.,r. I .\lt,r :, 111 ri0t.l < slitlf11g around on 
Small Gifts For A 'Biy' Christmas 
!l:nnl'y \Yut,-011 llf'Xl ul:1)·e,1 th,• t'lrst :h, 11 !I for two qunrterii. tho Juulor-
1111·\ , 111r11t of llt•Plh l\'1'11':,! "H,rnata. 1,: Ft( Khurnn 1l·ttm hl'l!i(P lh(• l'J)ell (\l\U 
\\', Im,·, I ham! 1 l,1 k Iha I w II l'all t, r el <'I'~' re~o111·c <' anti hit ol 11r!gl. \t,1 jnr. Op. J ~o. 1" wil h nice illlt>I'• nuul,. :, gnu l l11 t he thinl 11unner. '!'itl,i 
nulit) 1 I, l w, c-tlll llilllm:ttul-thnt of l'f'l' ,lldlin~ lht pur, hast• c,f (;hriRlma,; I retalinu und 11111lt'r~ta111li111c <:11<·< ttrng1•ll thr-111 i-u th: l the~· nrndo 
gVt,-; to II li l1l l' o r l11•pre!<Rio11. Jl ls 11ol ti 111:vthif'u l pro!Jlt1n aiul ,l'et t ht'l'l' i8 'fhe lltK T ot' Jhls g 1•011p 11:iK C.1'.I•: n uolhPr i n lhP 111,-t (IH\ll'll'l'. c·:nr,;fng 
no Ill'• d lo l·t-wail ·11 ~reut le 11~:h. \\·e mn:-;1 hu 11hllo,0J)hlt-ul. ThNl' are lht·!W Bue-h's "Som11a", th, 11111 i:ro a::iRIIC th,·t lo wit1 the i:am!:' with a i<cOl'f' of 
who s1·off ,LI 1meh r111ai11t platilllll a~ lhoH• t'Oll\'PYilll( tl11• thOlll'chl tl.:ll II r \Tlllt nt. h) \11dn>~ '\JC'.\!1llllY. Sh1l i! tu 11. 
~01111:'l hi np.· ~lllllll ('llll'il'H th,, ~ Ul11l' Hl 11Unw111 as ~lllllf'thin~ I.II'!((', I Cl'Y wrll. p l11n·1l this with llltlK l l'l',\' tllld l 't!l')' 'l'h(' titll•· 11)1 of lhl Jsfllllf' wa" as fol-
hp h!L•h ha1, hut not hi tin\l' ot lit' Jlr• ""ion. ..-,11,d t1•<·h11iq11P. lows: 
8umethin::· small anrl dl•l""l' i. m11d1 mor., to hl• rt-nwrnhert-,1 than t;ome· .\lic·u llt>Hl• 11 sani: the only ~-.-0111 FrL hman• 
l11i11 v oh\'inn~ly exp1•11Rin'. ' l'hp fa\·l iH n ot to lw gn!nstt ltl Illa! 11 cofitly i::ift is or HOll)'H, Tla ~- we r,• lovcl.v, anti i<:t<I, .Ju11l01· Posilin11 Sophom,1re 
Hluu•!ll 
llirko:-y 
in pc,01· ta,.lu <"nmln){ frn111 pur II ho l':.lttnot alTonl !I. Nor' will .1•nu ha1·t1 lhe ('hinr•SH numhc n,. Till.,· Wl'r,, Ho~f'l'• 1-!n•r..-tt 
satbLwtiou 111 giYillt:: that s,rml'lhinK mun llPJll'O!ll'latf \I onld olfer. '"Alisf'llf 1" ;111cl " \\'lit! Ce!'~l ". Alic-, .\ t·hPil,)ohl 








ltllcl 11-ef11I. \ gift 11111!<1 li,1\'e H'ltlll' eX('llHl' for t·xhlill){ it Jllll!-lt Ill' ll>'l'fnl. 1111('1' :11111 she wa,s a~slHtc·<l h,\' (l l'f' I')' Pol'l('I' 
sym1n Jlr. or amu~ln1 or 1·1111~- C'110111d1 10 Jnsti[y lt,.elt'. Thell, too. a ntston. ui,·P ,H·1·omp1111inwnt. HnnR 
long 111•glec·I, ci hy 111a11y. ot one's .wit' mald11g Chri~l11nrn g ifts girns l'('Htt lls in Tilt• iaHL g1·011J) \\'ti!' l'OlllJ\\lHe<l of I 1,;1111•11uPt'l, 
•·ati>fc1dio11 1,, lhP maker :11111redntlon 011 llJP part o t lJ11, l'C'C'iJ1ltml. and nl<l lo plano 1111mlJe1•,1. El<'an,,r Krl1•tkh:1u" \\'ehh 
Mcl,eehau 
H<:>lth 
a tt, 1111clnhr tank tllTOUIII. Tin• 11otio1 1•c-l!n11 In lllltl.11zi1ws maklc" nan~· plnyccl 11\o or th, t t\·orlt,• Cho1,i11 1Browulee 
HUg!l,<'>-lintt!-l that inl1•re~t us IOI' a 1111\l' an<! whkh we• i111111 t•1lial1•ly forg!'I. \\'ily , tnrlt>s, l hC' ·'.\ tint .\fajor .. an<I tlw "FI ::ilnl'!air. L. 
Lil. 
Riuehnrt 
JJOt J:rl,e 1111• mngaziul' u11 m1cl , ,•ully mat,,• snnwtt1in1,;'? Or wli," uol fll'l'itlc• --.r11111r l:tullt!", ThP·w Wt-I'll phty••d Durl,e 
ns. 
L.F. 
upn11 ~omcl hlni::- co malH ; 11!1 th,•n 1m 11allern huur iii I Lr!'H make our \ ' ll noel tr•,·h11iq11(• untl n Chor-in I ,·an ·0. E. 
Chrl ·l111a~ n i<tH\•f'FH iu th<• ta,·e nf ,Hl\"Nnlty a1111 l1t111e f111· u I,lgc;"r flll<I hP!l<'l' llou~h. Snh~11111ll'": S11hi<Lltt1te< 
.John 
('llr! •tmaR lll'XI Y<'I\I'. Thi~ Jll'Ot,;1'11111 tamr up t •1 tht• $Jll( II i Kell.,.,· 
* * • • • ♦ • • e cll1I s111nliul'll "' I !Jr !Ill' lll'l'('l'ding t'e· Ht·,! 00( 
l~rcnt!-1 
H.rnck 
1 c'tals ,IIHI tll:,pl.1 .ni(l so1111: mun• tine: AsJ1ei,:1 en 
\Vashin,glon, We Pay Tcibute talent. llrilnl 
I.tie ht1111ln·!l ul I th' ly '"" y,.u,-. u.,o th!,- wePI lll·n!mher l~. 17;!, - ---- Oflldab: 
c\lt'lz,:01• 
Thom11l<Ull 
tlw l t1l1Nl :-.ta I.es (1f AmPl'it :1 dl,iJll ti !lt'<:lf 111 !Jlnt I( an,! 1110\lrtll·d ~ill('! n•ly tor Dr. Case Speaks On 1-1, Ore-kCPJH'I',;: (,ill. Hull 
till' lo.<J< of tlwt g-real1•HI o1 stnlt'-111m1 a11,! ldenllsl ,, tlw 1"alh1'1' of t hEc> ( 'n11ntry Tl 111 t·•kr0pNR : Condon. K<•c,:,;,rn, 
ancl 1, ion,tl 11( all men, i;,ort:c \\',1~hit1!!iu11. Religious QualiLics I.h1E,sm1111: Ch:1]1)11."l. foll ·rl~• II. 
l'Prhap~ hl~lor)' htts yi •ltl!'d i;1:it11<111<'11 of gn ,lll'l' ,:1•11i11s i-h11·t• th,11 mell1· -- I l 11q1ir, :\la1!Pli1H ,John. 011. 
orahlt• ('( 111111·.v. JH'l'hll[)g lllill't' 111,1:ho1lic·11l hrai11,, tHlYl' 11lnye1l tlJ)flll tlw h arp :\l 1111• rhHJ)!'l l'XE'l'(•i:-«'" 011 \\·c•d ul'~ [11•11'1'('1' : '\Jjg~ llt•l<'11el'l. • 
,striri:•11 of our i,:reat 1·ou11ll~. ancl 11111!0111JtcdJy 111 •n 01 more Ir, nm! rotnllnt ,, day llPnmbPr '!, Di·. c-.,~~ "1111111er:it,,<1 l - - - --
mll'll hnn grnt:eit thos,> 11atl<1n:tl tlC'p1ut111<'11t" \1hld1 t·11111rol our (lestl11r, lul lhti 1111:illlit" IHi·c' ar~ for those 11 ho throm:h li\"lng for uml sen·inir o,hn-. 
1intt· in n il 11~ 1111.Hl'h will 11<•vt•1· ni•n in 1n,11l11n, lltl' i,,,,111 n t' sttl'h eapudl_v ti.at :tl'l' ln l'ulluw ,I Ps11 11 1>111! bt-lon!! to hi~ 111111 !Iii,; l'lll!'l':< IPl"l'. rr•llll\\'slrip nn l 
c·nn lalh..-r ,1 < '1it,1 t·o11,til1tlh ?I. au,[ rear Iulo 01lll!C'~f'ellc-• ,. II(•\' I horn 11ali1111. ldn"clom, .\fl,•l' reniling the Hr11ti r 1tn11"m. 
,I m:m ot c1ave tli~pof!Ul~n :111!1 nu,1, n· hf:'•l'·rni::. '\'. 1Nhingio11 eh,•rl 111•<1 n ltldeR fr'orn thr• sermon nu the mount l:Plc K Iii•, i11 hehul[ of thc Y. '\\ 
srntl111<'ntal 1wt11rc, ~,•ltlom tl<'Yi11e t1 l'Y,•11 ily lh11~<• will! whom ht' 1\a~ nH,sl Il l'. 1'1•~e P"lnlc>tl out that ,J,.1111r f'. A .. th1111ked th( !'nllPge ro1· lhE. 
d11- lr asso, intf'<I Jii,-tory !!'i\e11 us t,, I 011~ m 1 "-'10 11osseH1H•,l the- k•Y to l,ttdw rcl!~iou llr; t>0 ~itllt•, /ll'til·t• Th\t1lcsgll'i11g ofi'erln!t, A drNI, for 
thnl 1111!,, tlrnl 1'0111<1 \,;urn till hParti; of thc.n~and or p1•n1,te. The man :J11tl '\:Ital. ,J, int, ut111lne, tl\o \\-O\ lr illl 1 \\lh 11<'nt I, llr. Kin aml ~7ii wa , 
)~111>11· 11 a 11'1 < I !onat »ly Irr c;c>, ,1'~" \ \'aslt!ni,;t on 118 '·m~· li lly ', .111 (1 I hi' n111 u \', Ii ;rll t hr• I tlllil·itl tt,, I sltt,111<1 ioll,111· ,t'lll lo I lt1.: 81. t'harlps t·1,m1111111ity 
who><t hrni11 t'hil!I ,·n11 tlw NllllOllllr ~)st,•m t1111!Pr wl1h h 11 a1·,1 1lvh1g tocln)' hlm. Tire first ot tl1C•s<' 11'1 througl r·h< ~1. n.,~r th n 11rg1 cl that ~irl; 
was perhnp~ the u11ly p r •1 " !,om the hl,e1t~ of 11h ulmel\' frc,, n<l<lre pe,•spu ti scH I mi-ten· and Phat·a, t r •.l\' their 011! dotlte, niHl pul th 111111 
wnH al'tnrtln,t. All'Xflntll-1 f!amllrnn. 1111• rnn11111ti,· \·o,1111: gP11llr:11a11 or UP ,te,,l.,1J111<"n!. This i~ l.i t'1 cltfi11ilf 1hu hn:-.:es that 1\ill ht> 11laC'e11 l11 th,; 
ei!!h1<PUth I ntur~. 1<loocl t I s r I, he 1!001' of \\'a 0 llhtgtnn's hC'al't th,111 nnv url pnsitil·, · 'l' llt• Ctlllll \\,t\' if I <l11r•11ito1•ios for Ill tl t lll'!lOBl' 
othr 1 [ ! (' Ill I~ 111,1 1nrl <1 lntl•l'!'Sllll~ I harach I'll or lh(' time. 
,\ 1111 11111••• P11,, l111utl1·,•d :!IHI t hirty I wo Yl·:11· lalt'I', 011r m l11tiB a11<I h t arts 
ll1t>'I, I, ck fo ti· <'Ot rier ll• 1 1-'lH ,\ am •It" th, Hll'• ls ot' tu" l'olonial 1lllagr 
an 10\\1 · r llln • th i:, d tiding or th <h•mi of th untion's llcst h Inn, 1. 
.Ah•x 11Hl< r llnmlltn11 \l'HK ta11di11L( on the c·nrttt•r o[ a '.'\:L•W \ lll'k ><lr, l'l C'r,n• 
V I i'n~ · dllt a ll'lf'IIII n th Jilt'!! 1 nr,:er hot hr, 1111!1 [\'' llH full porlellt or [Ill' 
new t·: nu hom t him l11c trn1 H that drop11Nl 11n11~1•11111NII~ !rum hi,; eye 
W ('I', lllil'l'Oll·d in th, !Harl " or a 11atit111 :inrl l'l'il(•l'lecl :,hrond l11 lhl' ill:tl'l8 or 
llHiR who 11:1<1 l;uuwn :inrl rv-1ie,·tl'cl ,\nll'r!C'n',i ~uidin g hand. · 
The, "flr><t" 111:in or th<' laucl ha, retained his honorary tllle thron •h all 
t hest' )'t!Ul'>.\ or ~f'l'l'l,·e. anti ha:; 111 r•n oun of the fC'11· to ln11rnll't111ize hiR mt'm-
01·y lu t Ile lll'.ll'b as well l(H tltP !mil!< OI llll'll. 
• 
Ga In Step- It's The Rumba 
LYC'n-1 'l(ly i~ th• 11- l ,1 It 1 lln~ It ,t h W 11'- ,, I I,, (JultP the lntest 
thill f,( Hllll l.111\ltll\\'IIOl] 1l11JHI l.e llll f<Hll\h lll<' \'l •flll't' tlll' H11111h11 Im" ('0111(' into 
ini<t:1111 ancl unauimon" pnJHtlarit r hC'rt. 
r In eH'I'~· f;en~e m thl on! It' "ito!ng 0\€'1' l>ig" ;11Hl here i" the i<N·r~l alHl 
stun· or I[,- r li<e 1,1 pnp11la1lt_v. 1\1Js1< Stl'.,kt'.V and l•'1•a11,•r,~ PPtllal'. who taught 
llandn~ hl:l'l• la• t yc·.tr, ~:,w thr 1l1111re wheu ll first :qipear,,,l. at n dunc·i11g 
c;<m1 ,ntion iu Chit-ago. They probably r,·aliz 11 it wouhl ha\'P n royol rece11• 
tlon here Ho tilt•) remt?mlh•1·etl al l uhout it. \Yhl•ll rrnn,-c,. rnme to \l•it :lli1<,. 
Stonk!'~' n t'1•w l!ay~ hPfu1·1• 'fhnnksgil in!! ttw,· a"kPd n dandng dni<s one 
m orning If the ll!l'llll)e•·,- \\'Cnhl l!l,c lt) le:1rn the Rnmh:t. Yb!Clll>' 01.1 he n11· 
I 1''>111'h1nt: tr II <1,lllc C Ii 1111 I • 1 I ,1 p. fl l II tlrn c·lla nr-,, 10 ~lln II it Iv I lie ,IOI 1 town 
clul'ing thl· C'hri ·tn,u>< ilolltl 1)' , c•,11HH•tl a l01111 a,:sr-11I. 
And i'l t'1 c-11~ J! ,, I II wt; 1 r ninly ltl'VtlPII faster than hntl. 111 v rr 
r.las8 r," th(I rest "r th rta, th, "I •,:: ,t, tli n11111h ·- y 11 ,, .. sh 3r<l. '-f ini 
of ''l<'in,la" t'llllle tl'lll\l th, l'Ym ali ll 11 t1111111i•1 nnl! n[lt>l'l\llt)J\, E::irh f'l'\q 
htHI Ju t lllOIWh tinw lo h ll'II II th "lf'Jl n111l l1f1\\ tl, )' ! arn ,I th€"m! E,er 
i;iJ1r<' it's be, u the ltuml r1 In th ym. l11 lh{' d rrultorh ~. ,,n \he ran•pu:a, 
to fllltl fro111 1'11 R~•"' :1111I 1•011fidc•11tl1,ll)'. 111 1, r li!!hl><, mt nt,1I!r. 111 111°11. 
,\fir I ~II. "\Yh) ha\'tl ll 'J'J.ianl,1.J:il'illi; ,!al(?" e>enwcl to hn the H'llltiol'. 
Ile pmh 11.Jly 11011lcln't lm,, 11 II ,1, to do the 1:u111h,1 anr\\n,. 
Th[H 1la11< ,, orlglnatP1l 111 Clll!ii ,\Hd i~ 1·f't'y 11 ,uc-!1 Ill,,• a tunc:o. Tl1ere i'I 
11111!'11 11tore, r~JC·E' uud heant;, lo It than tc, tl ,e fuddi.-h C'hnrl "wu uncl nlack 
Hott um of !'Pl I r:il ,·ears ngo, ho,, 1 er. 
1'h1• 1110~! llOJl\ll,u· !JiPf'E~ t o \I ]1h-ll 1t IK !lone:: arc- "Flfl~ta" alHl "fl!~ I'c,lllUl 
\'t:'111kr", ho1h havin.: thut nc-re~sar,· ~wing, 
The ~Leps an•11·1 cliWcult- n,t trkky tlltlc nnmhe:rs, .\ntl therm<:> mo"L 
ea<:I l r rp11n·111herP1l h.,- alert an<l nit, 11ti1 fl mintl" ~uc-h u-; c·ornJll",·•I th, dun 
dng 1-laf;,f•"· .\mhll ions w,•re hi~h n111l 111l11tl9 <let, rmlne(l in all the woulLl-ha 
TI1111tha clauc·er~. 
Arter tw.i <la) k, prn<·li<·nllr all tht- tln~~C's hail learn et! i he ha sit' i:l"ll" al 
least nnc1 •'H'll a fl•\\ rein fl·,,,. :, 1ul friPncls h<:>Ricll!S. .\nll l'nrlv Thauk" •irin•, 
gitPl!I" on l!w MlllPll" t•,·ent11all~ Pn,h:d thetr wa1aleriug, allont, In the ::ym. ·' 
Two gue~ses what ":1- tho 11\0~t popnlnr <lnnc>e at tile rlnnce fm· tl!e 



































Debating With Principi,1 
rnuc111 
t 31!1 (,1 ] 111lt'll\\ .,od Ut>.\I Thuri:;uay 
lllg"l, 'rl, 1lH'-lJc<li1111 will lie lh1 ~amt> 
r. hi• 0110 1lt·hnll•tl in SI. l.011l. :\l011-
d \" 11ighl. ,1 1 l'till(' iJ)ia:"[{('s(ll\f'tl 'rhat 
('onnE s Kl1oult1 l'a a•, l.i•i;I• lulfou I'nr 
C tr 'izr,I ('0111101 of lntlustr)" llln•· 
J ,111 \\ fib •il nn<I lllarjo 10 
\I Ill r!'tiresfnt I ill l~U\\oocl 
,. 11111 tnl,e the amrm,tth e id uf 
Th, ,lebfl t, 11 ill lw non· 
aml Bli,ah lh ('t lllh'! 
l,1111!<111100,t In last 
dclMl . The) loo" tlte 
Weck D.1ys, Test O;iys 
Then Holidays! 
Merry Christmas 
Li ndl"llV\ood Fest1vit1es Precede 
Vacation Time 
Mis!! Schaper On Vocation 
Help Adjust lnd1vlduats to Life, 
Aim of Social Work 
ON THE CAMPUS 
A pal hHk 1,bt11re of tl,c: H·l y dc)lth.i 
.\ lavuritc exprt·• tPtt lhnt r-an ht' ;\!if.ii Sehappr a,ldt't•h~t·tl llw lt'C h o[ week l'lll! e,ltausllon 011 !I hl11e 
htc>ard in I Yel'Y novk and ,·ornPr ot' I hn 111a11 c·las~ ' l'HP~da), Xon,111IJer ~ l, In 
·:•1111 U;; I . "\\"ell, i1' 111 h a 11·,·ek 1111· I ho lo\ll'th or 1111 \"<wnlit:11,11 ll't:llll''-' · 
ti! 11 go h•ime''' Then 11tghs 1110 II< r s 11hjed \\,1~ • :,;oC'i,tl \\'orl,.'' ;\11-,~ 
1111tl c:lrb ~o 011 th ir ,,a} 11ith l'-cl1u11or said thut no jol, hn nttr.wt-
1111,·, tll'P,Ully t x11n·~•iou in (heir ti \IOUICII llllll'(.! lnl'e the "Ill' tlrn l 
811 wrnn111 ,1 1111 in tl1e ••xpedetl ,,, c r • .i w.:.,rl,, a111l no 1•,,•rl, is mor II I 
1111( 1IJ111's the l111li1I )'h 11ill Jll'll<lll<'<', 11111ll:1',luotl li.1 pt't>)llc \\Jw ,,n, not~ 1-
tli' Y d11 11,tl htop to t't nliw lhn 11l1•nR• g;11,:1·1l in it. 811111< lhink O!' Kodlll 
·11~ h ,111·1:1 l!H•y will 1wj" hel,n·C' 1111, ,1·1111' u~ liur11lltt.: hashPts :\!HI ho~cti 
l , 111 A'•I es Iii- fi11Hl tnnl • fc.u(] a111I I lothln, I(, thC1 pour. < r 
:i,mdu). Jle(.,mher J 1 \\ hn,, l-<-r 111·1 ,-;c:in,! " n e cul of enter ,1 um 1o 
,IC i 111 b,, <· ,nt nttetl in noemcr r 1 thou. Thi~ Is ,ilmuming not o 
i\.111 Ill I IUl!l. Tl " < Ir, fr• nlwn~-" hnll !al wo1 I,. A•llltlH'l' ' '1'1'011 1•on,·cp-
n1PIII' C'lrrbltna" 11umiH•1A 11hkh jnr t tl1>11 iH tlrnt 8111 I.ti work ih ~•wioln,•r. 
1 •11 I'\'( 1·.10111-• 11110 111 • lrPli•lHy ~liidl, r, is IIIJI, fol' •·0('[,1!0,lff i,; ;, "cll'lll'l'. 
.\ C'oll, C'llmr i!l takon HI t ltiK limP. in !'Ii rm H1•ha11c·1· ;,a 111 th•• (lp/1111liu11 l I 
ont,•1 lhnl hr•lp 111 ,y It gh c•n t11 the :,;"c•i,rl \\'01 l: a ",\11y nw, ,•m• 111 or 
l\loudur .i ft e r Tlrn11ksgi vi 11g .... ehnpel 
....• H II hoop l't l"t'l'IH'ralt·~ through the 
silu11 ;1111l11 orium ;rnd ui11t~ -nine out of 
a h 111cln rt Kl< < 11iug all" .. ke to lite na! 
l:rntlou thnt l>r. l{ormcr turn spokcu 
and ''l ,,l,<'n gutt<I 1·1:imor cx!'ite-
1111c11t lh!'III 1110 111111'1 1lu)s or 
va~a[io11 ... (hL•ll !Jael, to I he cl, f1t!18 
wit Ir l xu111s .. "T <lon't J,llo\1 n thing. 
,lliout IU' . .''l'n• got lo ~ft lo bed; 
l'ru c1Prttl • ''\\"ill thi 11 t I, e1•p; 
ho o,<'r?' u hi ~tey, ml ty cl r"-·· 
,I frOlljl gue, Ott to ~It ke !> 11 n 
•'llldl'llt rt dtal Hl'ow11ill" I l'C1 irc,l 
'f.t'l"-' , '\011111her Ht, l!l;:l. 11101,, nntnrtnnatP flN>itlf'. < ffort on rho pn1·1 n1 .inr 1mlh·ith1,tl or 
..... lh<·u t,'ri<la,1· with ll~ lung <ll'llW,ll 
&if(h<i ol' 1·, liPl' bn1ken 1•,·ltlr r•·lls of va-
' alien ( xdlL•lll 'Ill. th:il s Ii, di the 
, nm11ns 1 Ith; \I (\LK. 
I loH 'l'hursilnv~: \\'hy? fleeaui-e Ttc• ~•hrl«tnia~ piny ( 'l!dlmla" to i.;1·0111) or rn1!1111l11als to .irn:;t 1wc1 I 
! 
Thank~giving Week 
ur.tla" b I he <la\ h, ro11 l~rida~·. and I I l,;'ivr II Det'Pm hr>t' 14 hy the .\I 1111,, 1 e1 ar" , 1, '"S,,c-lal \\ ., ·k rq r, •<'Ill 
•r ,tar is I 111, day h!'fon, Sal11nh1~·. Pt-I Om,•ga rlramutlt lrult•ruir_n al• nil prnce;.s,--, IM the nrlj11,;tnwt1t of \\'hat u Wl't'k! l•:nough l'uo1I on 
An<l l lwn. a11olhPr ren~rm I~ i>Pt·aust \\":•y11 ls nn imJlJJrlllHI pn•-holitl:ir th\• iudivid11al hy c,thPI' inclivillna lll 111 t hP cnmpllli t o fN•tl I l1r 111'<11·1•rhial 
w, ahrn)'>< Im\',. ~,1d1 good n11•1tlfl. (The I, ,1111. 'rh1•11 i~ th .. 111111• l<• Kee tll<' g1·0111.;; of inti!\ ld11nl11," Elanltw \r111eni:,u~. ~c, ~lgn of de-
1,rn~, rs nro 11 uall.1· our g1ws,~ 01 l r•oplr , .. ho an < JH1·1all~ talented l:et·:m;;e of f>\11' in<iu'-'trlal ~o, 1,,tY, 1•rLs,-,io11 in lhf> dotl,,; ~1 the Tea 
norl. \\'he II I 1·,1111, lo th!,. slate ain11g <lrnmat i<· line~. Th.,;· alway,, th• 1,. aru nwr" ><ndal worket mrn nanc-,. lsn•ry l;ody t-ither goln:,: off 
pie tnltl the that 1<1<ow \1011ld he ~ll·l• .1 \'err tine pro,lttl'1lo11. ihau ,wer lwl ot·e, hut soc-ht! \\Ork, in 1he 1·a111pu,; for 1lw \'.elk·t•ll<I or for 
from dd1I lo It-It f< pt !lu,p, ,11111 tl•l yon lloUsl' p·1rli1>s an• all•,:1)1< 1.;inn l11 •ouw form, Is II nltl ai; 1!1t• 1,111111,1 Salunla,1· . .. S!'O'l'l 80l'ol'iL1• In But• 
1(11011 th;ll il'" lfkt• s1111111wr! "l'hl' De- lhl0 tlonnilories. So111Pil111L·s a Santa fum ilr. rnr lmlfvl!luul~ hal'P had le h ,. l{nynlty 1·ii;iting tlw i·am 1rn,; 011 
1rrs8in11 I:, 1111", o r a s Erlle C'1111 tn1· xa)'s C'lau~ ti l'll!l1> i n and C'l'rr·your r <'<·c>il•p~ 11111 1;p a(lj irnlnwntll. Thur~duy 1110111 i11g- .... '1'1111, ol' lhl.' pO\l 
''FdkR !hi>< IR onl y !be i-mnll"• I hoom a pl'PK• 111. Dt>lil'iou~ 1·1 t'n•shments a l- ~<Jt• lal work 1~ l,tJli<ll:,: gaiuini( 111. queen wa~lng hot A111111nl11 l{Oi11 .. 
1re\e hail !Ill' n lu11g limP ·• \\ays appNtr on thr, 111 r11\• ol' festiviiy, tnrnt·t> iu th(• b,1,..r or~nnizr,<I 1111111,trf, ~ going- Old doll e;, wn111"1 c·ha11.:u 
l'ritlay, :-;uy, mhl'r !!(I, 19:ll. 'th" 1;,,n-iui:: or I\ hkll Is llf'\"Pr rebukr-<l. nnd lite be,t xchools. I( has ltN•n tablu;, gelling iH:qualntc·d all o,·pr 
Xf11s: Only t'unr WtJeks Lill l'hri:,;t- Hnt tlw hiA',Z-l:>'l e,ent of all a" n ,, nametl 1lCr1<omrei work. };orinl again. 1hlrll·e11 more day, !HIii UC'· 
ma,. '.\umrtlc·all~ ,qwahini: only 2~ .-011 of 1<rtHi-off is 1,dl'Pll lu a place l•>V· \\Ork uutil th. \\'ql'lcl -n·ar was C'OII- l'Ol'clin!! lo thP !)aper~ a t'<'W rallrn;\,t,; 
dlY,. fl 11'1',lh'. LetH Se!' \\ hat htlJ)pf'n- NI bv l•l'Pl'YOlle-thf' tliulng room. /\ rill( (I 111 ('(:()l11Jl11 i(' tmfortu nales. H1tlt·e going- lulu 111(' hnntlli o[ ft'l'l•l \·er., .....• 
r<i torlay. O h yPs! t wo lt,ltt•1·i;- a box rei,,11l11 r Chri!!l11urn din11t•r ii, 8ervrtl t lir \\'ar, it hos IW<'ll <·onnec·tetl larg-C:'ly but g u e,;~ wc•II l.\f't 110 1110 uur11ny ..... . 
ot to1il (111••:tning mo1·c• 11'l'iid1t. li.~s and IH made nrnr0 tll,:tNt(iblo by I\ with any Jdnil 111 C'liurl lo fll'l't·sl so- Dr. HCl t>lll P1' 1)1•t•t1king th t> goutl n,~l\'s 
,!•et< and l11dl!w><tlon a;;ai11 I. "D.t1·J.1" orcht'!ilrn. 8aut::i Cl·,m• 1 fnl dc•tay_ an!I e1·(-r~·o1w going Jnt o ~·c lls and 
:C:at111day, 'lovunbet· ~1. l!t:ll. (·omi ~ loatle<l OVPI' ,,Ith c;lfls for thl' ;'\Jlss Schaper !<11111'<1 1ha1 th<1 aim of what nol C'hl'lslllHI!' shOJ>J1fn2 C:0· 
Im F,.11,ni: 11 , old. Hr-re I thou~bl 1 l'!it:f:, 011<1 " :,rkn,- in I IIP kitchen a Soc•hi I \\"ork is rhe same as Urn nfm ol ing on an<! ".'.'\ow I hOil(I ,fitc·k 1:Pls lll!l 
na, a 11111,. !111\h iclunl, hut lrnm al l wi•II ns .rll the maitl-i on the cant]> 1"· , tlu1·nlion lo l1t·IJ) acljmst !nlltvicht:d~ a for ('hrisu,ii,s" ~11-colb 
u1,re:11a1H'1'K II ilh (l reel 1108<'. l won l In l'f'l ll)'ll lh(•.1 ~hOI\ tlll'il' IIJ)J1l'PC'iatiOl1 10 li[t', ('t'OllOmkallY, politlcally, Ill t he !linc; ing l'l>Ull(];; l o worl, oil' their din· 
he. wa~h 11y, I r,111l11~ thl,v and a ni in_v hr I hp ;;ilr,:,- i ng of nrg r o Rpi rltuols, antl homr, , evN~•1i·hPr<'. lHT. l•lv<'l')•hr11ly going "ga-1>W" over 
ra,- al that \\"c•nl dt}Wll town and tlid fllU-t; h, 11 rcrtaiu la(! I\ ho ha~ fer t 'J'ltp (]m1lHh at Jon >< fol' on•upnttnnnl "Gco1!11igh l Swpplhearl" He,lneill!s 
my ,;hup111n, !hat 11 lll not kce)) i;tlll, tlrnt ii<. until .o(•i;,\ 11(ll'k fol l undt>r rou t· heads· for lhv C'hri l<tnrn:< clan(·1•>< .... w:i il~ of 
~unday, '.\0H•t11ht>r ~:!. Ht!ll, :1t lras. rlull<'l'll fol' n l,in!l1;n,,,oocl aurl- l'crsonal trails, nu•ntal trail!<. erno- "Oh rni gnlnc·d !<O mud1 I c·au't ~et in-
~amt; as mmal. ('hur1'11. ,tinner, ienre. ".\lore! :'\tore!" is Lhe clamor li•tnal trail~. a111I ,-,dal qualilicationg LO that <lre~s" . EYeryhoily II riting 
quid !tour rtlltl ('hapt>I. heard until th€. Jlt'l'llll'mei· almo~t rol L 1H(rr penmn11I r<•quir·emeuts, the uic-e il'tter,; anti !Jeing: i;oocl l'O Snnt1 
, •1 lap,,,~ fn hf~ tl'aC'ks. To terruinat(I t!ir, 1> l1lll!~· to llfif' 1"••11 1111cl [e"t '' tt<l "ll1n ('111.U>l will !Jc nice to lhC'm .... and )[ondar, :\' (I~ ('Ill hl'l' ~J, l!):, . \... ~ _, .. 
Hai·,, <i(H'lcl<'tl to cnttivu l l1 :1 11<''1 tlt'lil\h tl'u l 11nrty. I Hhlt·H :tll<l dtait'l' lll'f' 11i llhH;l1C'S~ to fOl'('l\ll l 111wh'' (II'(' IH>et!- that~ tho Alllltl lllaler l'Ol' 11 l'l'l'Y [ull 
I J ll",IW!l hal'k ai1rl <111
111 irtt: i~ eujoyNI 1•rl. tTnclr-1· 111r0111·,1I •1111'l1't•1·,.atlc111,.·, " wech. ,,ahil-"1101 In !all, out 01111 to 111~ , , n 
h~- r•\' l 'l')'UllP. 
d( ill my :;l1•1•11." tTLre i11fl11e111·e nt• a 
P ;:thnlut:r dai<~., Have 11 lso ti< dcleci 
that Im net , 111 ont fol" a huokkceper 
tTII 11 o1hlP111 11 as 11-runi: 11gai11.1 
Thlllk I'll l'<'Wl't lo my \'(H'Uli11u or 
nritl~e t,•11c·hi11g-"For H\lg~!'Hl Ion~ or, 
011· ln \\ I ti t !I,, hnohy pr! w Jl]!'11>,( l'all 
I s \\"hit· homH•.'' 
• 1 }, :-.-01•1;.mber 21. J!l::t. 
. 1.lmo time- tor nx \\ 1:el,!l tr,st:, 
an l)o 11'l I inll' g1 foi;I. hlll llO\ 
I, I ~lltJII/Jh, :"\111:is iH i;;ti ll l',11' away. 
l;ul I 111lltit l!ll'L\f't t llnt 1\1111 sltt(IY, 
l,, . "ltnt I >htr)-I'Y, 1lc01<1, cf 10 he 
1 ~ Pr tl 111' ~c, n,tarr 11 ,mcdr~·-
b1y In l ~.o. 
,Jar, Nowmher '.!,, 193'. 
us u~11nl nreakfa t , Ins c. 
I 111,·h ,111111<'1 -n, <I I II h"tl, \\'ill1 
, r ama of Ilic ('hriRtmaH lloii!li1Ya nnly 
I tic "hll<' of!. 
Organ R ecital 
Mr. F'ric:,i:;' Talent Charms Audience 
.ITr. l'a11l FriL•i<!<, 01·g.ini><I. l!llYe n re• 
l'il:tl l11 ::Clhl,•y Chnpel. nil '1'11<0 l'tlar. ::--0-
1· mb 1· !?I, at fin• o'dc111,. 1-l<'ior~ lhe 
m t«lcal 1 art ot th• JHogram :'llr • 
I 11P r ~rltdnP I to thL a1alit'!H c 
:, lilt I I iu ot" lh•• llltllll'I' and 111t'I h.m 
i~111 tJ! (he ori.an. 
I" rs, n mu,( hrt\l' 1·0111111011 sP11s1• u111! 
l,1101\ 11s)·d1c.logr. ~oc•hlogy, unn 
~rnr·lic·><. The> emotional traits an 
Wonder W hy? 
I la, ahllity to l,111>\\ Ollt' S sell oi-;rnn, So llltlll) hrnnttte:< ha\'e Iii >ll!I>- ai~-
lzc•cl :iial 111:thh•, a 11 cl 1101 to gil'l: 1111) fl\)Sitillll!<'? Six \IC'E'kH' ll',"I~ and ex-
lo 8C'nt inwnt; 10 hnl'!' a )-(Cll<lf' 01 tra-cmT1l·nl111· nc·livitic•,1 11 lw:iys (']im:n 
J1111nnr, kC'C-11 ;,)'fll pa 1 l1 r. and H II 011t i I be ~a HI(• \\ r, I,? ThNI' 111 'I I hp a do 
m!Htie ,·tew. 'l'he <:ol'!al 1Jl111lltfrat lunF. 1,rei<;.J,,n 1111, 11 It i~ thn,, 10 go homE 
Ul'l' to know ynttr c·ommuulty and the for C'hrl tuins·: There t 8 111 ,lli!,::; 
, llLlll" thPlll~f'l\'~il. 1heir ~tanclur<l • Hi rlistmJ,ing about n Pnpulnritv 
A good col1.,g1• 1•rin1·ntion f!I 11er,lr.1l que~n lu in:: c·:t!ll,<l a , p 1111 .. qu, n? Il 
It> JJr<'J)an• ror Qrwi,<I worl,. 'l'llf j:,; i,;o r( 111i111sn,11t 11t J. Jnck-111 lh hnx. 
.\lttt'l'i1°a11 s\s:1od11llu11 of Soc•h1I \\"nl'h _ 'l'lwn• ! 1,1 "nrueth!n.?: ~lJ ll)l"l'ttin'.; 
11a1tll< trained 1,101'i,1l worl,er~ 1111d lll ahoul HII irat, facult~ 1,1, mber _ A 
1•l'1lt•r 10 ,nt,•r a pedal ~chnol for thli<. good tudc.nt Ht c,fte:i siu:tllk<q pop--
a roll.--ge c-clnc I Ion b needul. ularit,• t!t sc-holai,-Jrip• t;lrl' ,-.c11ool-< 
'l'he n<h·anta or rncinl 11or1' nr(' ale O nhji ct 111 f:icls? r •. 1 1 ~ear It 
th I It i::-i,e n ..rwnc fo1 lf, I n-e 
•·'1 IC I rgilll ]t{( l; r.; r1 at poQ8ihillt j" 
In tour ,·< lor, · lw ~ale!. 111 1svr, it wa 
lnt1 d ell Imo tho ( hurehe-. in En • 
lat.d, taldn., lho olac C O[ f(Jt U)("I' 
<'11111,h pla,er,i or 1hc uboc JlntP an,1 
irn,·h lun,•nment s. 'l'ltf't l nla) t:l'8 attn:! work ancl n dra1we l, m,111• nil 
c,dlt·<I h (he "ll\l). of \\'histlt>is," 111 klt11l o[ N1nrnd wi t h all ld1Hh1 of 
l'( ilf1\ It is morn or I SE< u ''hox ol' !>• OJI! ; its di~1«lra11tae:r,s mr- rhnl lb(' 
-whl ,ti• " The Ofl!ft'I I rompo!1(•d oC llLCOlll i lllll e1nhornte (thc s.llal') 
' I I I I } 1,111 e· fro111 • !Mlt\ It• -::Ouo Cl ~-e, 1 LO\cl"· H.ind-Mad~ Cards n ct of pi,cti, c,\c:1 n n I t' 1111,cr 
1 whl,·n 11111 a rolt:mn of air wh!( h td lhl' 111 bile hn the notion tlrnt the 
\HI~ \lic:mr1 tlti~ )'Nil' it 1~ r,1-tlT, 
1\ht doe. 11't snmeo11(! try lish aud 
•;alad~ ''.\ ,oft Oll:<l\'f'I' otft>II t11r11dh 
awa~· 11rnth?'' Sn mnrh Sl111kP!'lJieare 
J- reflcc·tE>tl In lhEl DA l{I( thh1 rear. 
So nu111r "so's" m·u ner sury for 
em1 lrnsi ? People aiw&y look roy iu 
at h R•l 011 of their proof" tor the To Be On Sale Soon bl,rn. Into the> i>ip, H I Ile key ii; 'f'i,11 11C11 l,ll' l:i slumming 1111,t Ihle 
p1•esse,1 tltrnn. ulliltllh i~ 11 ,t goo,1; it i s r:1pidl) 
1•h:i11i::-tng-, hn111•\, r. 
Dr. \lfrr. l.111 •ruann Hllllllll!ll'('H that 'l'h1R Oi l<' insLl"Ullll!lll (•ontniu!' tlH' Th,, 11('('11 fo1• ~n<'lal 11·01•!,.,.r~ j. 
tile "• 11011:11 t hrt~llll!I>< c•11r<I ,-al<• wi_ll 1iuul' hi;.; JnmiliP_s of tnnCI.<, "t.l"l_ng. tint() I I ! " gr, n1, Cit c,, ure l't11J1loy ug I 1e"e 
l~.i·. 0111 , 11111c ~oon. '!'his ale 1,; n•<'d 1rnrt <11:wasou, 11 hld1 m.1~ he n. ul ' 1 w, rk rs in l111lu<il1y and in i;choob 
• · In tll next u·u rear" G••O(I 110, !al 
anmml? 
WHO'S WHO? ~e• '.! S]l{)ll on•cl I,\' the Honorary Art1•;q,1nit, ly or tO!!Clllf r .. Th_" kCI'• 
Frater, h~, Kn1 ni Pi. a,i;i,tNl hr the hoal'd are from rwo lo ll\·e in ntnn- 11orker,. may be 11"'C<lcc1 
grb ,nr 11,,fi fn art dai;s, . It islher, rr«·h ha,i1~g the Rame f.imilles or ======-- ---~:--- --~ Shr· I, ~hmt, ha~ wa,y hm\\'n bair 
1uwr~ 1 thu, th, ·L c,n,l, :.ri• .; 1h;: to tnnr,; brt var:nng l•i ,·olnme. t a :1rl ti: 1-:·1;:-li lt c:r;iup 1-1howt·<l and i,; alwrir,: smilin;:-. lH a prospec-
bc l!\spcdnll1· ln1•pJy. 'l'hry nre or!;::inal M1·. Fries~ played fo 111· gro11pll of i lio font111ess nl' the J~ndl~h c•om- live lc-iwlwr, p111•ticnlal'lr inleresletl iu 
d~•·lgn • h)' ,,irh in I hP ,\rt tlepart· 1111mb1·rH, f!lerman. 1"renrh. Amcric:an. 110,;c,1•~ for I he <ll.111,1.~011 ton<>. Latin, prominent on t hr, <·ampu~. n 
me•u. ancl nro wnotll,loclcrcl In ullract- anti J•,11:::llslt. eXIJlalulni;: the variation,; 1:act1 e:rouJ> ot numbet'ti was hcnutl- member of !he Senior Clnq~. iu many 
he colore. Thn JH'OcPNls from tbi,- in the c>ompo,:ition,, The German fully 11Jayul nnrl 1ho audience wns the clubt-. and aijsures you oi thic; paper 
i:a' nr" i;h'Pll lo the )lttr)· Baston :;n 1111 showed th" ahilltr of the old more appredath·e in that i t<. I e,er}· 'J'uesllar. She'~ quite tile 
f:ihl,r fund ~n,·n your shekels nncl mnRi<'lnm, tn im1n•oybP, the Ft·enr.h kno\1 letl!!e of th" Instrument hatl Jn-1 hocker plarer, ancl can be $eeu most 
!111r :i i 1 .. a~·, one oi Lhese attractil·e group i;howed th!' lenclency o f tho CTl'n,ud through l\!r, Frie~~· ex1>lnln• frequently around Buller and Roemer. 
l'!lnh: I French lo u!'<e man,• bright nute-like i.tion. " 'ell, whom tit> you think IL l;i? 
COLLEGE CALEt~D.AR 
(;::: a 1. m. 
\ ott:r~. 
Wednesday, Decem:~er 9: 
;, II. 1,1 -D~t,1 l'i . I c I, 
Ii:;, p m. Y. \\'. '. ·-" 
Th:.11cclay. Decembe1· 10: 
l I 
::-11 1 ., 
\\'o, •e1 
Sht\1'."!h:to, L)hla .• .::in':' u:1 ll>l' r1t,rn!,:s 
c-h in;; L)ay. 
I\ew Rom:.111 Tatlcr 
V cry Interesting 
.\f::njorie s·.,. · 
ttil..::a t:ue.._t .. 1r : 
h 
. ' .or 1:. holi • } 
h1tu ~!ttll 
- . •,:.1-. 
·tn 
C '.- Th Hom,t,l Tat ler for rfw I' ,-.1 
I' fk 11n nt •1\ ,, 1·e.-• .- in tert> tiu. ,:, mh0. 
tw•n~ nu, :\:i,-1 T'ic !-:llllnr1al. "\\'hen <;rau,I! Yl,lt 
,. h~r 1 I' Tlluuk.•• HooYtr" dt:nlt witl1 the ,•i>'it o[ Ili11n 
lcr.:11all, tlw Fur, lc:n .\li11i>-te1· nf ltrtb 
I , th, l'nilL•tl :$tatei<. hec:inni11g :\'o. 
Buy Pby T ickets ~ A n nu,1ls 
.\t tl1° S t ndelll du·;wl nw,•1 "- l':\ 
·r11esl111y, D,•ri>mbPr l . altt•r th, ri ::d• 
iii.; UI :lt~ miiltlk~ of tltp SIi t.~nt 
llcn1nl mtdiU!'.!; a11tl th<' rca,l111i: ,,[ 
:wtl•·u i, lhl're wa nn anu•,11111· •me:tL 
('0C0rlllng the til'ke ,;,llL for till' .\lpha 
P.·f Omct:a play. "B' litl(IJ1". Thi. I~ 
the> only play tlurine. 111,, ~,-.,r r"r 
"hkh t lc-lirls :HP sold. 
11 n. 111.-Fl\l'nlly Tit·t'lt,1 I. 
TIWlllM. 
I'• Ill. 
'j 1, 1'1. 
\-tr :.!'i~,i~1 ~r~e,J. h4\l\ a, 11 
o,·,.r Th:rn:,,)c!,1 i1t1:. ht:!l' fotiH·l 
tel". 'llll')' ,\lll\. 
C:llt'~t~ \'tillbl'r iii, 
,lllll ,-i :; The nlllll!Hl ~a\l' \18!\ i1 11l1Cl111lf'l'li al\ll 
'l'hl'l'l' 11'1'1'(' 110 li(>i110ll~tn1tiu11, ol' it \I'll,; 111',!:Cd I hat a ll girl,; IHl l't' tlll•lt· 
wt·lc-01111• 11t·t·onlt•cl him. !Jec:a 11 ~e O])JH>r- 1 lcf nr,•~ tako 11 IJ.V 8 a tnnla.l' lh" :jth, 
. 11111ii\' ror a11ll-F,tHl'iHl puhlk cl,•111,rn ,,nd l hal t11osc g irl!! llt.tt ll.tll' lhek 
.l(i,;3 A!leue Horton \'l,l:ell .Tenme , trati,,11, wm1lcl tu, afforded. Jll'ouf~ ""ll<I them h!l!' I, to 81tl \\'hlt-clt•ll\'.'f'O(I 
Friclay. December 11: 1, :'il i ... , Th•:1·,tl:t, :tll•I l'rldny. >I j,;,- I . . . . 
H .. I '1 I I t (:r:111di hol!ls n1;1111· mililan· h1111on Inc,; Htudlo 1mmedJalt'!I·. 'i:.'11 p. m .\l11ha 
('h l,tm,1- Ph .. r . 
p,.j ,wton ,rr:11 U:ll I t l'lllll Wlt. a- yP:u . . · · . . I · 
ant! t ':H'h,:- urn-! ,It rt.ll I:in;r .• lli:s lmt ,~ a t'hlllllJllOII ,,1 JlNll'n. II,• JOU 
•()Ul i. (t:Ll )ln,sollni In th(' F:.isl'ist lllt>\'Cll\l'lll Dr. Case Stresses Idea lism 
after tht' dn,~ or the war. all<l h1 cli•s 
Jll'l ~ 1:'lll . \t c·lw 11cl. nr . (:a~ l 
S,•nd.i/. December ~'3: 
ti : ::" 1•. Ill. Choir· -
('h1 i,,tmas .\lusk 
Mond,,y, D~cember •2 : 
C:1111 JI, m. L'i1r!-lmas l'n1•(:: i1t Pi· 
l 111: f:u'•lll. 
Fn.!H'•'· )l:t l'l t )[d Itel , 0 11 hetlt"l t ril.>t·1l l•~ .\. ( ·• Cummings in !ht> \'an, 
l-11<111 n n- ·.11.tt · ill, 1,t ,>art t1t tll~ n,:il',•r l'i·, 1 Inn• a« " 011" ur th" t•xlra. gul't• 11 shorl lalk c,n ich•ali•I~. II•? 
w,•c:!,-l'lh! ,,11 ,·:rnip.i- , J,ltfug lllcl jc,nllnnry s111 ,.,,,,.t•s t•f l•:ur:>penn pol , all! that 111PL•tings an· hP l ll~ h, Id ull 
fr it·ml.s. irks sf•1,·l• t hr war." ov11· th<' countr y by people 11 hrJ J111v i 
~:lot• p. 111 . C,rncert br CollL1 go 11r•! 
d1t~tr.1. .\Ii,;s Lm·ill, Tr,1llil' :-1w11t part 
j T lw F,at11n•~ 0 1' lilt; Honu1u Tt1 i lr1 r1 n ·1l11 l <lea lisrn,: !Ind wl;;h Jll'>:Jl'"· 
nl 1l'u1· l l1i, JsstH• 111!'111111' six pktl!reH wil l 'l'hn(• is n prPssnre plnn•tl na the 
I 
Tltll l'<da,· alll'l'llO<ll\ (II\ l'.111\Pll~ ~et.'in-. 'i11tt•11•."ti11~ ('Ollll11f'llh U!)Oll "} ltt, ;,! cllll' ,o econ omk t·o111lil lu11s. Tho 
old 1r it•l;cl-. ~he 1, tlllll••tl th, i,,11011- Gl111111s,• or lluly," 
I 
!ne: .\lo1,(l:1y :11lt,>l'llou11 \\'ilh HL•t:sy Ila· I Till' journ1·:: takt'>' onp through :\'k1• Side ights of s vi, :ind . .\1111 .\nn,11·111s inr ,, hl'il'l,a hc-:rnti!'nl dt•:111 l'ity \\Ith ll J)k,1sa111 
,__ _ ________________ __, Yisit. Thl'~e Kiri, atlellll<'tl Lillllf'll mild dim,111•. tu Xaple,. whf'r,• om 
Th" :wuual Th,iuk-::iiiug ,lin,u•r a• 110,,tl I' 1· 1wo y1-ar-. l!('('s th,· clark hhw \\:Iler, ur 1lw hay 
J 111 1, ll\\octl sunmss,-d Its pn•cl~i·t-1. ,<or- has a 1·,01111t rtul dt>\\ d Ye,;11,·iu,- ancl 
J.;1 1 r~ t liin~ 1rum the frn't ,·od,lail IP nr. f1ips<'ll , nrl ~ix memht:'1·~ of l he , isit, ~hop, cll:.q1laying t'tH'al., ancl 
I lle cnr-;L u r l h <> immpl.in wa.~ t!Plil'iou~ S h:1kt:'• !lt':ll'e' c•ilt~s 11;•11t t • ::-1. L nui,- lun•ly hnncl m11t1,, ~ !oYes. B el11 Pt'I' 
11 ntl Pnjny, •cl t lim·m igh l,· .• \ t t he hl'ttll \YetlnfsclaY n 1~ht. l h t·••tnhl'I' ~nd. to \",1su1· i11 s a 11d l h<' Hay of :\'aples \1'1 
o r t l1<• di II i 11 g rnom i lwre W<'l'P l't'Sl'l'V• ><ee H trn ry -tth, P~ rt 1 pn.•~en l ed by 1 ••l'L' wllu I "n~ o n re tl1r- li ttle eil,1· 0 1 
\· ll t.lld ,·s f,11, l he h oc·l,t: .'" l l•a ms. 1,;111,1: !hi:' S i rntJ'.ord · tlll , .\ 1·011 • Festil·a l f'Olll [)l' i1 , w lr l(- h 11as l111r ied by an en111· 
( \ >rnpan ,1·. This tom1i:111 y nt' E ugli.0 llirlon or lht' ,o!\'0 110. It is 110\\' l!XC'a• 
player,- i~ 11 11d er t h,• mu na~l'llll?ll t of I \'[l t f'Cl. !Ill(! tlw l'i u tll n g,, a r c 11\0:<I i ll• 
the Hoanl c>l' " :o,·ertlllN nf tlw Shake.;• 'terC'>1tl111;. 
111e111li,•1· oi llit• h oelw~ l 1>a111s hn d n 
>1pvl·f11 I (lh1t·1• ,·an t am! n•t·t•fv~ll ns t1 
!'avol' :1 1a rt1· hockey stlel, . .\l:111~· 
t.;lh':<ls 11tlt>ll(lc,d the (~i111w1·. 111;1:1re ) IPmo1·ial Tiwalr,• .it ):;tralt'•>nl·, T h,• Ul'\I stop I,; \ 'eniN.'. where must 
011-.-\1·00. anti b muldn.:: a lour ot the 01 till' i-tn't'I~ nre wider and \\"hen• 
'l'h1• !,:.t uclt Ill Governm,•111 ,\ s"od,• 
,ton , ntt1·tailtecl a t the ll'!l tla iu·,• 111 1·uitetl S1:11es. ' l'hl'~ pla~ed at 1hc' the 11i~1•1>n" art• ,·cry nnmer<ms : 1111 
.\mer it-an T hP:tkt' In St. L 1111i,: t'or a 1·,•ry t'rietullr. 
l\1111,•1 llall Crom th r t'e to fin!. ,\ll llC 
11 l. 1 k. 1:h ·in t.; a clt ll'l'!'l'll t play at each I Rom e ,,. the n,,._t la r ge_ cit~.· to \'b<ll 
Lnuli-1• l(e ll C'~·. t h e presicl,•u t. lll'll'<l tt>< 
l)t'l'fol'IU ' llll't>, 'J'ht:' pr,•st•n laLion or . lltl 11 l'll lll.tlll" 111'111\' h 1s tonc pln<·•'i 
h n,;lr>.,s. ll s>'!Si e d ll\' ~l l1 1'/a!:;ll'!' l ,IP:i ll ' I . . , 
\ \ ·1 11,c,1 1, ·. , Hc. 11 ry 4 t h \\'aS t'~l"t'll l'lll . tht• (·ltaral'terl,)l lll l l'l'l'St. llt' l't:' Oll e ~ees tht• (o lo s !:lanih L \Hl l!--1.:' (d't •Pl', .\l u1·,\· I , ..., , . ,,. 
''I I I I \\' I '\I I II ,,r F a btnl'I' hel llt.; t•~ l)t'(' hl ll r g'l)ll\l. • L'lllll, lh l' l· ul'lltll. 11'1\ l' r P the (n usA I , 
-.., 1t•11· 11 n g . Isa ,,, o ocl 11111 ,' llrt' II" · · · . .. , 1 · 
' Tltp g i l'l~ ll'h,, II L'll l wll ll Dr. G1p;-;011 ,1 1·,,,I. th -, \·lu clud by which ll'ul,•r ' 
,1t,t111so11 . T he 14ym11n~lnrn w ll\'l'P t Ill' , 
lo .,ee I h is plii)' an, :--'Ol'llHI I\ R illl'h:1 rl. ~ 1'0\l~h t lo Llll' city, llw \'ati<-all (ll1 L 
•.UH·>- l s dnnl' ed w.1;: det·nrn11•d In hl :t t'I, I 
l't' 1rl l la rll. Lill l.111 \\'tlld 11s o11. \'i r - \ ' a t il'nll l!'lll'd e 11 1<, n t l h l' lc'lltnt 11c,0 o, 
:111rl l11·ii:ltr t·ulors. 
gi11la Kel'i, . :lftlri:ar"'l Jean \\'ilhoi t. 11 h!ch 1.~ th\' IJN 11 ti it1I S.t . P l'll:1'~ I 
anti J a ne Tl11111i11Hm. jC'ntheclm l. 111 l he Yatka n i~ the f:i ' 
111 ,·, 1·1111erwood ,,111,•rl:1i11rtl lht• ____ u m 1~ $btlnt• ('ha iwl. t:omaini ne: ma11y 
Lrnd, n Hark Stall .it four 11't·lod, tn1 
1 •• Cl I . s I i , )lbs l'harlt11te ,h•1d ol' l;alt>,-1ille.'oi :llid1n .. 1 .\11~1'!0',;; works ot :.irt. 
ut t It' IO\\ II u, Ill ~ t. ~nu~ u.1 \Y i~t:on,-in. lornwrh· a ,;tmll'lll at Lin- I 'fhp pit'tlll'l'~ 11 111I PXl)lanat io n s mnl,e 
'l,llllnla,· arternoon. X111·ttmhPr '.'!,. - · . I • .. · ' 
· 
1 
cit 1111·001I wn-.. a Tlrnnh.,,d,•im: ,· i,-nor tl11., · Glhnp,-e oi l t,tly III t he Rmnnu 
Ht•l•H'\/ l l'll. 1he nH.'lll>c•r~ 11 l•t·1• tuh.,•n · · I · 
I I I (
'I I l) I 11 1 on t he l'!l lll \lll:<. lh.1 l• r i,lav aflC'l'l\0011 'l'a !l,• r n l't:' l')' i ll lt•restlllg a nll t' <l lll''.l· 
f 11·11 111,r l t I (' n ew , 0 )l'· t't'l)('l'I I H I r • . . 
I · 1 1 1 1 
, 111 ,·,he was e11t<' l'laltn•t1 ot t .-u 11,· D r. untl 111on11 l l'i~ll. ng, 11· l e l'l' I 1e .v lCC':1('!' , 0 1'1' um :I r ' ', • 
w it h Lh i• " rea l 1,,a l; i n~" o r 11 h l.t.: n P ii·~- .l[rs. D ewer a t tlwl r home In St. ( liar- --------------,,,==-
It'"'· T h L'i r nequa I 11 11111\'l' tla I ed from . . 
IHl llt' I'. ____ Ur. Dewe~··~ t'nrnwr l'\'>-illenre i ll I .\Ji;aR .1111 11,•1· wa~ experienced 111 lhf.l 
Call•SYille "" l h L• Pi·l nl'ip:II M till' lJlg-h ll'0tl, o f 111,1 r-lty 11 (]mi nii-tra lio n . h :,11·· 
.'.\'kl'Ol l,- J Lal l ha,; 11 c· t111lr<'il n IH'" Sthool ther.?. I ill!!; IJ0c•11 l'IPt'k 111 the to11 n olttces Im 
1'11:, h 111, l11 w ho i~ majoring In mn,-k ____ l•·evt•r,11 yt•lll',. She (le('!iuecl t he po,;! 
•ntl ra t inc high E'i; !n nil e,1111·,.,,,. 01 )lb-- Ro,,alinLl HnhPrt,: ,,.pent tio:1 \\ hut It \\'(I,< first otl'erell to her. 
har111011y um! ~lgh1-,dngini:. It Is \ Ir,-. Th~ nks~il•in_ un,I the rulluwln.:: week· hut ht r , .. orl, uncl lmpr;,1·e1~1ents m:lll<' 
l.t•.\fn,..tc-r,.: _nt•w bricht yello" l'anary I entl with 11,,,. nwther .\It>-. Hohert::c. ;n 1,in,:h,,· w .. n_. ><o :-utet'S~llll u_rnl ":'"' 
tha1 b mal,111~. a~l th,.' •.nusi'.·al .,,l·lt\/• 
1 
huuseme>thPr ttl .\Yi'<'" Hall. :\Ii~: wa_,. itHllH·~tl 111 rt'mnln 111 ollite 1 .. ,. 
l\ll'11l in lhl;' >-(h•ol. l 11 It ts lllllhilli: Il1)bert, i,:: a tst111"nt ,\I ::;(llllhe111 1111-llillee ~-·,II>. , 
l••~~ t han a phPnomenal lllll>'i(· 111·otl'~e iwi,: S late T,•,tdter'.,i l'ult ,g, at ('ar- \li,:s ( 'onstant·c• It. H ,tn·ey ot' DtH· 
I l 1 I 
! 
t:\lu. :S: e11 Yot l,. Iws n•,·cn tll· !we n UJl· )Ollt ,l t:', . ,' ~ • 
Nt>lda ~tu,, Par1y ilncl h t•r p11 1·•·11 I>< I _ puln lecl a l"llLHtl l 1n th<! L. S . li1pf •· 
r'.·011., f ' i ll l' Hl u l't' . .-.\:·ka ll~:l ><. :\IHI 1.011 ('an it be [ l'll l' ... llmt " I\ wel'k·l'X·1 lllal k !<t•t·1· t1•1>, l:-ihl' t·om e>< or_ 0 ramll.\' 
\ . t ross a" l\ l!t'st ,:; tor 'l'h.1111, ,..~Jrln,:;. I um~ n re C\\'i>l' a11:,d n lhnt some, ,.te,'Jll'd In .1101•p rn1111! n l u_l tra 1nl11 g. 1t111l 
1 (l'e.,hmeii h:i,·e tn~i 11 ,,!l(ht tha t I pulitit-s unli 11.,,. c:t1re fully Jll'C'p:u·,••l 
E lht l<ln Uro~s· motlwr \\'.Is h•' l'I' for Oil!' iatntion 110,. h,'l'II h•ni:lhl.'lll'tl two lu,rs,•lt t'or h<'I' C'lll't:,•r, ha,· ing s11t,1i,•1I 
'l'h:11tl1sgll'i11,: week•en,l. wiw1t, dny-. rhnr St. 1.•,ui,; ,:tores I ill Gl' ill'l'a an(! {.'olumhia l'n inir:-11 , .. 
ur, realh· ,lt't'Ol'nte«I for t'hri><lma,. Slw 11a., on.; o r t h e eiehLeen out or 
Shlrl,•r \\'ovliin;;tou·,, moth,•r \'l,s!l• thar lhi~·i,. the llt''-t lo Lhl' htH edition mo1·\' thall tt hnntlretl who 1),1>':St·tl th~ 
!'ti '1t•r this last II el.'k·1•ml. Io( the B A F:K ht'iUl't:' "e S:<) hrnne ....... t>xc:,•••tllntdy :,.tlrt ex:1111inn1ion n11111ired 
I t\llli that a w~ <'I, frl>lll ttltl\llrt'\'11' we tit, hy I h..- dlp h 111allc hoanl. llol'P l h )' P Pl(l'!<illl h n,I ht'r l'll l'( nl s t ha l \'~ r-- thill.(-t.;, l1nme'! Two otht' I' i n lnt'.sline; WO!llt'll f)l 
,lll d \ \ ' l11i l' n·cl ~ l\ lHl<?l'.t:',. 0 1' l, tlHS:t:- . ;{,>11· t:: 11 e:l111tcl whc, hu1·e bc><!ll "t'1r~t ,. 
In lln•l 1· t'I Plcl~ tHl' :\!rs . Emma Fn !I 
Bulletin Devoted T o s e11o,1.-1c1 111t1 ;\I r·!<. S .idl \l 1.ip 11e r 8 h n l-
1,r11 i<l tln Acl t: 11 11:,,1 h Pt' 1Jroll1<•1· from Wo111e11 In Govcrnn1ent man fll' i\ ln s>< n('h 11 ;.;., tt~. who ha,·e bePt; 
llw l' t1 l\'1> r ~itr (1( l llltwi, l11' 1'1' t'nr !Iv I l'ilO>'PII h_,. lh t> (;l)\'P l' ll 01' lLl l.k ju,l!N-> 
l ,•u-d a Il l'>'. l Th, O,•t·u1ir11i<>n .11 Information Bui iu r h<' S tatp l'O ll r t,:. 
lt>liu for th i, Wt>Pk 1~ 1lc->vntt>J t' \ \'onlt-11 a t'"' a l•"I f'nte rin ,:; tht> c• n,-• 
Sar!ll'llu H a1l:1way· .. br·,1 1wr yt-.11,>d ',',Ol~H'll ia ~OV,'l'll!l1P n tal p()Sllhlll-' tnm>< otli(-t',< a , l'l!Stoms :-en·,•r:- a:1 l 
J.i111l,•u,u1otl (vr T harl,:.(h·Ju~. \Yomen ha,·t' t'lltt>re,I all ilel1l~ nf pol• n,h.• r •lt>!Klltlllmb of t h<' gol't'rllllH'lll 
iti,•- U'!l,J !'.!;0\'t' l'll,U,'l\t :n:il tll'P :l:'W II· 1•re,·i0u, 1r Ol)"ll onlr lO UJPI\. Rt>t',>ll[ 
1\1,l ry ('at h<'l'ille- Gn:,vp , ' moth,•r ishini::ly »lll'l't'• "llli. . .\U lntt>rt>,,.tin .• >!{:ltb1k-.. .Sl ,llt' 1h,tt t here ar .. 1 1;; 
fruu. n ,,l'atu r. 111.. -,p,•;lt Tlunl:-..c\l•i u~ x:11u!)l i> b, :\lb , \ 'ivl-1n I. :\lllner w h,> 11 omPn J.,,(;'l,,lator s in ::!l state~ allll 
hu~ r,:,cemly ct>tnf)lt't t'll l\1?1' thlru rear thPr"' ha\'" iJ '"!l l!uruerou <,: exam1i1 ... ~ 
:.1r, (•i!y mauu;1; •1· <•f Kl•t·-l••Y, K a n<,:::is, o ot' (' rn-:-r ... •~ Nll'll-':t . P"r h :1 p~ "'" m:1•, 
Marr Lee, G·.ilhi.,,,•,,r·., 1,n,th~1· from I rluln.s Lvwn ot nvH !!,000 pooul'.ttion. ,•,ea h:w,, u._ vr m1:.1 :.t pr,,,; idt'n l! 
1lt•jll'L"•~lo11 ('tlll lll h,. h<'IJ\!'cl l( ,1 rma-
n,1•nl t·m11d be cluslrnYt'll. Dr. ('aR3 
q1:ot1•t1 the flnn and s1•c·,1111I l'll,l}H• r'I 
ot l!<alah in which th(' idealist, ls i1iah, 
~h·<" llltt>ran<:~ to hi:< frPlini.:~. 
Na me Omi tted F rom List 
Tll ~ I'(• is UllOllter name lo bl· adtlt'd 
lo ti ll• llsL or g-l rls wlw ani att,, 11cliug 
J , i lilll II WOO(! ('ollege ft'o111 Ok ln homa. 
'T'h • Oklaho111a Cit~• Okli1 ilo ma 11 t'alle,l 
to m e11li0 11 )liss Loi~ w ,,11•~ name In 
t hcJ list o r na m es w h kh was 1rnhl l,•it· 
r<I In the Linden Bark c. ( 01·1oh,'I' ~7. 
Thi• ndrllt lo n o f Lots· n ame 11rn1..,,, a 
total or almust fof'ly t: l r ls. T h., 111·,h· 
J••·it,; oL a large Oklaho ma <:! uh sl'e1:1 
r1·1'la l11 irnm t h is n utloo k . 
GIFT SUGGESTIONS 
From MERRY MARIE 
YOU CAN GIVE MOR E 
LINGERIE 
F O R LESS THIS YEA R. 
Y ou can give your friends t olr• 
ens of lux ury and loveliness for 
less money t han you paid for 
trif les last y ear ! 
HOSIERY 
le ALWAYS a va l t1 ed gi ft 
Merry Niarie Shop 
If i t 's stylish-we have i t ! 
300 NORTH MAIN 
STRAND 
THEATRE 
TON IG H T 
1-h·kn Fo,-L.,.r-.Jnhn l)arl'ow 
~lary Carr In 
4 OUR SCARLET DAUGH TE RS~ 
WEDNESDAY 
Jark H oll in 
" F IFTY FATH O MS DEEP" 
THURSDAY-FR IDAY 
" WOMEN GO ON FOREVE R' ' 
\\'Ith ;\fa rllln X ixon Ylll :1 rr .\ \'l'ill 
C'ln r a K imb:l ll Y olllll.{-Puu l l';l'-!':l 
SATURDAY Mati nee and N ight 
\\' illi::im Pow ell ln 
" THI:: ROAO T O S1CNAPORE'' 
\ \'ltl1 D ,i1•i; Keu y,~:1 :\hl'ltt :t M:11•qh 
